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A. P r o e f m e t v r o e g e - eft l a t e b e m e s t i n g v a n 
s t i k s t o f i n 1 9 4 8 (CI &57T ; 
Doel der proef 
Tn de praktijk wordt stikstof aan aardappelen, meestal in de 
vorm van kalkammonsalpeter,toegediend, terwijl de aanwending gewoon-
lijk ongeveer gelijktijdig met het planten of even na het planten 
plaats vindt. 
Een latere aanwending van de stikstof op aardappelen zou echter, 
evenals dit bij bieten het geval kan zijn, een verhoging der opbrengst 
of een meer effectief gebruik van de stikstof tot gevolg kunnen heb-
ben. 
Zeer waarschijnlijk spelen echter de temperatuur, de hoeveelheid 
neerslag en de tijden, waarop de regen valt, een grote rol bij het te 
verkrijgen resultaat. Veel neerslag kort na het planten kan, wanneor 
de grond nog niet bedekt ia, een uitspoeling van de tijdens het plan-
ten gegeven stikstof veroorzaken, waardoor een beter rendement bij 
latere giften zou kunnen worden gevonden. Droogte in de 2e helft van 
Mei zou daarentegen ongunstig kunnen zijn voor het effect van late 
N-giften. 
In de praktijk heerst verder een mening, ..dat de stikstofbehoef-
te van de verschillende rassen sterk kan variëren. Zo wordt b.v. van 
Noordeling een grotere behoefte aangenomen dan van Eigenheimer, d.w.z. 
het rendement van een bepaalde hoeveelheid 17 zou bij. eenzelfde stik-
stoftoestand van de grond bij Noordeling groter moeten zijn dan bij 
Eigenheimer. Overbemesting met stikstof wordt in de praktijk wel toe-
gepast na een late nachtvorst en er wordt verondersteld, dat hiermede 
een sneller herstel na het afvriezen zou kunnen worden bereikt. Het 
exact vaststellen van deze praktijkervaringen werd ook met de opzet 
ven de proef beoogd. 
Behalve aan de opbrengsten werd tevens aandacht geschonken aan 
de kookkwaliteit. Late stikstofgiften zouden, evenals dit met over-
matig hoge W-giften het geval is, een nadelige invloed op de kook-
kwaliteit kunnen uitoefenen. De grondsoort (oude esgrond), waarop de 
proef werd genomen, leverde gewoonlijk aardappelen van minder goede 
kookkwaliteit. Volgens de boer zou echter een vrij goede kwaliteit 
kunnen worden verkregen indien, naast de normale N-gift, enige tijd 
voor het planten een gift van + 20 t. goed verrotte koemest werd ver-
strekt. 
Inrichting der proef 
1. Poottijden en rassen 
Om enige verschillen in omstandigheden in de proef te verkrijgen, 
werden 2 rassen (Noordeling en Eigenheimer) gekozen, terwijl vroeg en 
laat werd gepoot. Het pootgoed was in klasse A gekeurd en van de sor-
tering 35/45 mm. 
2. Stikstofgiften 
De stikstof in de vorm van kalkammonsalpeter werd gegeven kort 
na het poten (vroeg) en + een maand na het planten (laat), terwijl 
tevens een object was toegevoegd, waarbij de N voor de halve gift 
vroeg en voor de andere helft laat werd toegediend. Dit werd vergele-
ken bij 2 hoeveelheden II nl. 40 N en 80 N per ha, terwijl eveneens 
een object was opgenomen, dat in het geheel geen N ontving. Eij de 
hoge N-gift (80 N) werd naast de verdeling over 2 tijden (vroeg en 
laat) ook een object met een verdeling der N-gift over 4 tijden inge-
voegd, waarbij steeds op iedere tijd van aanwending i: gift (20 N) werd 
toegediend. 
3. Stalmest 
Om de eventuele invloed van de aard van de stalmest op de smaak 
van aardappelen na te gaan werd een object 20 t. oude koemest, een 
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object 20 t. verse koemest en een object 20 t.varkensmest per ha toe-
gevoegd, welke bemestingen op 24 Maart 1948 werden gegeven, terwijl 
aan deze veldjes.tevens 80 kg N als kas werd toegediend kort na het 
planten. 
Schematisch kunnen de verschillende objecten (alleen kas) als volgt 
worden weergegeven: • 
40 N als kas 80 I als kas 
poottijd I2/4 poottijd 4/5 poottijd I2/4 poottijd 4/5 
in eenmaal op 
16 A 
in eenmaal op 
5/ 
in eenmaal op 
I6/4 
i in eenmaal op 
1
 5/5 
in eenmaal op 
20/5 
in eenmaal op 
4/6 
in eenmaal op 
20/5 
in eenmaal op 
4/6 
20 I op 16A 
20 I op 20/5 
20 I op 5/5 
20 I op 4/6 
40 I op I6/4 
40 I op 20/5 
40 N op S/S: 
40 N op 4/6-
20 N op I6/4 
20 N op 23A. 
20 N op 2O/5 
20 N op 4/6 
20 I op 5/5 
20 N op 20/5 
20 N op 4/6 
20 1 op I9/6 
Algemene gegevens en bijzonderheden gedurende het groeiverloop 
5, "Bê~grond bestond 'uit lichte esgrond""raet pft = 5.17 humus 
P-getal = 10, P-citr. = 111 en kaligetal = 49. 
Tijdens de eerste planttijd van de in het licht voorgekiemde 
poters (A-pootgoed maat "55/45 mm) bedroeg de lengte der kiemen bij 
Eigenheimer + l|- cm, bij Noordeling + I-k cm. Toen voor de tweede 
maal werd geplant, waren deze echter aanzienlijk langer nl. bij Eigen-
heimer en Noordeling resp. + 4 en 3 cm. Bij de opkomst, welke onge-
veer 15 dagen na de le plantdatum en 10 dagen na de 2e plantdatum 
begon, waren, behalve de rasverschillen (Noordeling kwam trager op dan 
Eigenheimer), geen verschillen waar te nemen. Bij de verdere ontwik-
keling bleken de veldjes, welke geen en die, welk© de gehele stikstof-
gift laat ontvingen, sterk in groei achter te blijven. 
Op 21 Mei trad strenge nachtvorst op, waardoor de bladeren 'en 
de helft der stengels van het gewas van de eerste poottijd afstier-
ven. Bij het gewas 'van de 2e planttijd was de schade gering. Herstel 
trad echter spoedig in^ maar tot half Juni was de achterstand van 
het ge?#as van de eerste plantdatum duidelijk op te merken. Niettegen-
staande het afvriezen bleven de laat en niet met N bemeste veldjes 
alle in groei achter, vergeleken met die, welke tijdens het planten 
een gehele of gedeeltelijke N-bemesting ontvingen. 
Een overzicht van'de verdeling van de neerslag tot half Juni 
is in de volgende grafiek schematisch weergegeven, terwijls tevens 
de tijd, waarop de I werd toegediend, is vermeld (grafiek I), 
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9/6 1^6 29/6Dabjra 
Het "blijkt dus, dat steeds regen gevallen is kort na het -uit-
strooien der N. De resultaten, welke met deze proef zijn verkregen, 
gelden dus waarschijnlijk voor optimale omstandigheden t.a.v. de II-
opname. In droge voorjaren kan de uitslag anders zijn. 
Tijdens de afrijping van het gewas viel op, dat het niet met 
stikstof "bemeste object (O-veldje) het eerst was afgestorven. 80 N 
"bleef langer groen dan 40 N en dit kwam vooral tot uiting bij het 
gewas van de eerste planttijd. De veldjes, welke de gehele N-gift 
laat ontvingen, stierven, vooral bij een gift van 80 N, aanzienlijk 
later af dan die, waarop de N-bemesting vroeg werd toegediend. Nog 
langer groeiden, de van een extra gift stalmest voorziene veldjes 
door. 
Aan het einde van het seizoen werd Eigenheimer in geringe mate 
door Phytophthora aangetast. Verschillen tussen de objecten konden 
niet worden waargenomen. 
Bij de hieronder volgende behandeling der resultaten van de 
proef zijn alle conclusies, welke zijn vermeld, voor minstens 95 % 
betrouwbaar, behalve wanneer de conclusie wordt omschrevenmet het werk-
woord "schijnen". 
De knolopbrengsten (veldgewas) 
Hierover werden reeds enige mededelingen gedaan in het interne 
3-maandelijkse overzicht van het onderzoek van het C.I.I.0. van 1948. 
In grafiek II zijn de knolopbrengsten (gemiddelden van 3 veldjes) 
weergegeven. 
Het blijkt dat: 
1. Er een sterke invloed van de stikstof op de opbrengst heeft plaats 
gevonden. 80 kg N leverde hogere knolopbrengsten dan 40 N en 40 N 
hogere dan geen stikstof. 
Een verschil in rendement der N-bemesting tussen beide rassen kon, 
t.a.v. de knolopbrengst, niet worden aangotoond. 
2. Late toediening van de stikstof gemiddeld tot.een hogere knolop-
• brongst hoeft goleid dan vroege toediening (direct na het poten). 
Bij een totaalgift van 80 N schijnen de verschillen in 'dit opzicht 
groter dan bij 40 N. Dit was bij Eigenheimer het geval, onafhanke-
lijk ervan of vroeg of laat werd gepoot. Noordeling, vooral bij de 
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• minder goed te kunnen verdragen dan Eigenheimer. Eigenaardig is, 
dat de loofontwikkeling op de veldjes, waar de N vroeg werd toege-
1
 diend, tot zeer laat in het seizoen beter is geweest dan op die, 
! waar de N laat werd gegeven. Toch leverden uiteindelijk de laatste 
meestal een hogere knolopbrengst dan die, waar, ten gevolge der 
vroege N-gift, betere loof ontwikkeling werd bereikt. 
3. Een verdeling der îT-gift in de ene helft vroeg en een andere helft 
laat geen hogere opbrengst gaf dan wanneer alle N laat werd toege-
diend, behalve bij een gift van 80 kg N op Noordeling, welke laat 
werd geplant. Hier schijnt de grote hoeveelheid laat verstrekte 
stikstof een ongunstige invloed op de knolvorming te hebben uitge-
oefend. 
4. Bij een verdeling der N-gift over 4 tijden (waarbij ook nog een 
kwart gift + I2 maand na het poten op het reeds bijna volledig 
ontwikkelde gewas werd verstrekt) ^ een hogere opbrengsten konden 
worden aangetoond dan wanneer laat of wanneer de helft der N bij 
het poten en de andere helft een maand na het planten werd toege-
diend. 
5. Laat planten (4 Mei) bij Noordeling tot hogere opbrengsten heeft 
geleid dan vroeg planten (12 April). Hieraan is mede de nacht-
vorst van 21 Mei schuldig, toen het gewas van de Ie pootdatum 
reeds ver ontwikkeld was en hierdoor grote schade leed, terwijl 
het gewas van de 2e plantdatum juist was opgekomen. Ondanks dat 
Eigenheimer het sterkst was afgevroren, laat dit ras practisch 
geen verschil tussen vroeg en laat planten zien. 
>i Het herstellingsvermogen na af vriezen van Eigenheimer schijnt dus 
groter te zijn dan bij Noordeling. 
6. De knolopbrengsten op de met stalmest bemeste percelen (niet in 
', de grafiek aangegeven) bij het vroeg geplante gewas nog aanzien-
, lijk hoger v/aren dan die op de veldjes, welke de meest gunstige 
verdeling van 80 kg N ontvingen. 
In onderstaande tabel zijn de opbrengsten per Jï'a aangegeven. 
P l a n t t i j d 12/4 'I Plant t i j d 4/5 
(stm. toegediend 24/3 ) I (stm. toegediend 21/4) 
Eigenh. Noordeling 
meest gunstige opbrengst] 
bij de objecten van 80 N| 
zonder stalmest > 
20 t.oude koemest + 80 N 
20 t.verse " + 80 N 



















Dat deze gunstige werking op de knolopbrengst aan de in de stal-
mest aanwezige kali kan worden toegeschreven is onwaarschijnlijk, 
gezien het hoge K-getal (41). Bovendien v/aren in de proef ook enkele 
veldjes met opklimmende kalitrappen aanwezig, waarin reeds de eerste 
trap geen opbrengstverhoging t.o.v. de normaal met K bemeste veldjes 
liet zien. Structuurverbetering van de grond, benevens misschien nog 
enige werking (ook nawerking) van stikstof of Magnesium kunnen hier-
voor verantwoordelijk worden gesteld. Het hoge kaligetal in aanmer-
king genomen en het feit, dat kali werd verstrekt in de vorm van 
zwavelzure kali doen inderdaad aan tekort aan Magnesium denken. Be-
halve bij Noordeling in zeer lichte mate (ook in de stalmestpcrcelen) 
werden echter geen Ivlg-gebreksverschi jnselen waargenomen. Verse koe-
mest leverde hogere opbrengsten dan oude koemest, vooral bij do laat-
ste planttijd, dus op land waar vermoedelijk de structuur door het on-
bedekt blijven van de grond meer heeft geleden. 
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De opbrengst aan consumptie-aardappelen (35 mm opwaarts ) (zie graftok TTT) 
De conclusies zijn ongeveer gelijk aan die, welke voor de totaal-
opbrengst werden vermeld. Opmerkelijk is het feit, dat het percentage 
kriel in de oogst van het afgevroren gewas van de Ie planttijd bij 
Noordeling veel hoger was dan in de oogst van de 2e planttijd. Het 
voordeel van laat planten van Noordeling t.a.v. de opbrengst aan eon-
sumptie-aardappelen is hierdoor aanzienlijk groter geweest dan wanneer 
alleen de totaalopbrengsten worden beschouwd. Een meeropbrengst van 
+ 50 % aardappelen in de consumptiemaat was het gevolg van laat plan-
den (niet afvriezen). 
De drogestofgehalten 
Deze werden bepaald langs chemische weg (voor ieder object in 
monsters van 2 veldjes) en door bepaling van het onderwatergewicht 
(van ieder object in monsters van 3 veldjes). De gegevens zijn van 
beide afzonderlijk in grafiek IV en grafiek V weergegeven. 
Op grond van beschouwing van beide grafieken kunnen de volgende 
conclusies worden getrokken: 
1. Toediening van stikstof veroorzaakte in vele gevallen een lager 
droge-stofgehalte dan wanneer geen stikstof werd gegeven. Dit was 
vooral zeer duidelijk bij de hoge gift (80 N) op Eigenheimer. Bij 
Noordeling zijn de verschillen echter niet betrouwbaar. 
2. Verdeling der N-gift in de helft vroeg en de andere helft laat 
geeft bij Eigenheimer in alle gevallen een verdere verlaging van 
het droge-stofgehalte. Bij*Noordeling is er alleen een verlaging 
door het laat verstrekken der N op te merken bij de 2e planttijd 
(bij 40 kg N). Daarentegen laat-Noordeling van de Ie planttijd 
een duidelijke stijging van het gehalte zien als gevolg van de ver-
'• deling der N-gift. Dit wijst er dus op, dat Noordeling in dit op-
zicht meer stikstof zal kunnen verdragen dan Eigenheimer. Wanneer 
de gehele stikstofhoeveelheid laat wordt verstrekt,bestaat er een 
tendenz tot verhoging van het droge-stofgehalte, wanneer wordt 
vergeleken met toedienen van de N voor de helft vroeg en de andere 
helft laat of met het toedienen der stikstof, welke over 4 tijden 
wordt verdeeld. 
3. Tussen de gepaarde waarnemingen van het droge-stofgehalte en de 
knolopbrengst kan met behulp van een stippenkaart bij Eigenheimer 
een zeer duidelijke negatieve correlatie worden gevonden. Hoewel 
, de variatie in de knolopbrengst bij Noordeling even groot is als 
bij Eigenheimer, is voor het eerstgenoemde ras geen samenhang tus-
. sen droge-stofgehalte en knolopbrengst aan te tonen. 
4. De verschillen tussen de droge-stofgehalten van Noordeling (hoog) 
en Eigenheimer (laag) worden groter wanneer de stikstof laat of ge-
deeltelijk laat werd toegediend. 
5. De knollen van de 2e planttijd van Eigenheimer bezaten steeds een 
lager droge-stofgehalte dan die van de Ie planttijd. Bij het ras 
Noordeling was echter het omgekeerde het geval. 
6. De bemesting met verse stalmest en varkensmest heeft het droge-
• stofgehalte bij beide rassen, maar vooral bij Eigenheimer, zeer 
ongunstig beïnvloed, zoals uit onderstaande tabel blijkt. 
(laagste d*s.gehalte 
•!bij de objeoten van 80 N 
(zonder stalmest 
20 t.oude koemest + 80 N 
20 t. verse " + 80 N 
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Naast de stikstof kan ook de kali in de stalmest op deze kali- ' 
rijke grond de ongunstige werking hebben uitgeoefend. 
De droge-stofopbrengsten (zie grafiek VI). 
"~ Wanneer men de grafiek van 4e droge-stof opbrengsten beschouwt, 
blijkt er van de voordelen van'het verdelen der N-bemesting over 2 
/ of meer tijden weinig meer tot uiting te komen. , 
Alleen bij Noordeling, welke vroeg werd geplant, werd zowel bij 
40 N els bij 80 N een betrouwbare hogere droge-stofopbrengst verkre-
gen, indien men in plaats van de N-bemesting tijdens het poten deze 
in 2 gedeelten toedient, waarvan het eerste deel direct na het plan-
ten en het 2e deel + 1 maand na het planten. Het blijkt dus, dat tus-
\ sen de stikstofbehoeften van beide rassen t.a.v. de droge-stofop« 
' brengst wel een verschil werd gevonden. 
Doordat een door stikstof verkregen hogere knolopbrengst meest-
al (vooral bij Eigenheimer) samenging met een verlaging van het droge-
( stofgehalte, was de droge-stofopbrengst, althans bij Eigenheimer, 
minder door de variatie in de tijd van aanwending der stikstof te be-
; invloeden dan de knolopbrengst.' 
Ook de gunstige werking van de stalmest op de knolopbrengst 
wordt bijna geheel te niet gedaan door de verlaging van het droge-
stofgehalte, zoals uit oi 
' ' . ... v. 
meest g u n s t i g e d roge - \ 
s t o f opbrengst b i j 80 u i 
zonder s t a l m e s t ) 
20 t . o u d e koemest + 80 N 
20 t . v e r s e "
 ('+ 80 N 
20 t . va rkens raes t + 80 N 
i d e r s t a a n 
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Ondanks de betrouwbare verschillen in chemische samenstelling 
van de verschillende objecten konden geen betrouwbare verschillen in 
de kookeigenschappen van de aardappelen, gegroeid bij de verschillen-
de bemestingen, worden gevonden. 
Het droge-stofgehalte•van Eigenheimer-monsters, welke gekookt ; 
werden, varieerde van 20.3 tot 23.2 en dat van de Noordeling-monsters 
van 21,8 tot 23.7. Het ruw-eiwitgehalte in de droge stof liep voor 
beide rasren resp. uiteen van 6.3 tot 10.4 en van 6.8 tot 11.9. 
Dat er geen verschillen werden gevonden (behalve het statistisch 
betrouwbare rasverschil tussen Noordeling en Eigenheimer), wil niet 
zeggen, dat er geen verschillen aanwezig waren. v , / 
De standaardfout was voor alle kookeigenschappen (bloemigheid, 
smaak en geur) vrij groot, zodat practisch ook niet anders kon worden 
verwacht, Bij volgende onderzoekingen over invloed van. de bemesting • 
op de kwaliteit, is het ongetwijfeld nuttig meer dan een herhaling 
in het onderzoek te betrekken. 
Een vergelijking met de andere gegevens, welke door metingen wer-









































1 2 . 1 
12 .5 
Standaard-
fout In % 
vh.variatdegéb. 
1 0 . 1 
15 .9 
12 .0 
19 .2 : 
21.4 . 
23 .3 
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Het enige resultaat t.a.v. de kookkwaliteit, dat uit de hier 
verzamelde gegevens grafisch (met behulp van stippenkaarten) kon wor-
den afgeleid, was dat er een positieve correlatie aanwezig is van 
droge-stofgehalte en bloemigheid. Deze samenhang is echter reeds in 
vele proeven voordien gevonden. 
Perspectieven en discussie 
Met de genomen proef is aangetoond, dat op zandgrond door latere 
aanwending van de stikstof, als kalkammonsalpeter, dan thans gebruike-
lijk op aardappelen, hogere opbrengsten kunnen worden verkregen. Het 
resultaat is echter afhankelijk van vele omstandigheden. Naast de in 
de proef aangetoonde rasverschillen kunnen de weersomstandigheden en 
de groei-omstandigheden van invloed zijn. Bij de weersomstandigheden 
speelt voornamelijk de vochtigheidstoestand van de grond (en de hoe-
veelheid neerslag) een rol. In een zeer droog voorjaar met droge 
grond zullen ongetwijfeld de resultaten minder gunstig zijn. Deze be-
zwaren zijn echter te ondervangen door toepassing van beregening of 
i irrigatie en het moet niet tot de onmogelijkhedon worden gerekend, dat 
een grotere zekerheid omtrent het rendement van de bemesting op aard-
appelen een der vele factoren zal vormen, welke beregening in bepaal-
' de gebieden van ons land rendabel zouden kunnen maken. 
De invloed der groei-omstandigheden is echter minder duideli.jk. 
Bij Eigenheimer was tussen de beide planttijden weinig verschil in 
reactie, maar bij Noordeling waren de resultaten van de vroege plant-
tijd gunstiger dan die van de late planttijd. Het is niet onmogelijk, 
dat de nachtvorst aan Noordeling een schade heeft berokkend, welke 
door de hieropvolgende N-giften beter werd hersteld dan het geval was 
bij de objecten, welke alle stikstof gelijktijdig met het planten ont-
vingen. Ook kan de invloed der nachtvorst bij de verder ontwikkelde, 
kort na het planten met stikstof bemeste veldjes groter zijn geweest 
dan bij de veldjes, waarop op het tijdstip der nachtvorst nog geen 
stikstof was toegediend. 
Er is ook een wisselwerking bij aardappelen bekend tussen N-
voorzieningvven photoperiodiciteit, welke voor kas-omstandigheden werd 
onderzocht.^ Bij hoge temperatuur en lange dagen kan een hoge N-toe-
stand van de grond zeer ongunstig werken op de knolzetting en knol-
vorming of althans deze vertragen. Het is niet onmogelijk, dat de on-
gunstige invloed van het laat verstrekken van de N op de laat geplante 
''Noordeling hieraan moet worden toegeschreven, d.w.z. de knolvorming 
jbij de 2e planttijd begon later dan die van de le plantdatum en op 
ieen tijdstip, dat het aanzienlijk warmer was. 2) 
, ,, De resultaten, verkregen door van der Paauw in 1950 , welke in 
een proef op zandgrond wel een verhoging der knolopbrengst en van het 
droge-stofgehalte bij Noordeling kon aantonen, terwijl in een andere 
proef slechts geringe verschillen (eveneens bij dit ras) tussen vroe-
ge bemesting en bemesting verdeeld over 2 tijden konden weiden aangetoond, 
wijzen eveneens in deze richting. Het lijkt echter wel reeds nuttig, 
I teneinde een deel der uitspoelingsverliezen te ontgaan, te adviseren 
ft de N op zandgrond bij voorkeur tijdens de opkomst van het gewas te 
;, verstrekken. 
1) H.0. Werner. The effect of a controlled nitrogen supply with 
different tem-perstures and photoperiods upon the development of the 
potato plant. College of Agriculture, University of Nebraska. Research 
Bulletin 75. 
2) Landbouwkundig Tijdschrift 63 234-242-1951. 
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Hoewel geen verhoging van doorgroei (de vorming van nieuwe 
stengels aan het einde van het groeiseizoen) of van de vorming van 
misvormde knollen (doorwas) door late N-aanwending kon worden gevon-
den, ook niet bij het hiervoor gevoelige ras Eigenheimer, zal bij toe-
komstige proefnemingen steeds aan deze factor aandacht dienen te wor-
den geschonken. 
B. R e s u l t a t e n 
s t o f p r o e f T C l 
v a n e e 
5 6 5) 
n p o o t t i 
i n 1 9 4 7. 
j d e n - s t i k -
Er werd in de proef Cl 657 van 1948 geen verschil in stikstofbe-
hoefte t.a.v. de knolopbrengst tussen beide rassen gevonden. Het is 
echter zeker, dat in ons rassensortiment een variatie in dit opzicht 
bestaat. Dit bleek zeer betrouwbaar o.a. uit een poottijdenproef van 
1947, toen bij een vergelijking van 4 rassen duidelijk uitkwam, dat 
de praktijkmening over Rode Star, welke minder stikstof zou kunnen 
verdragen dan de andere rassen, geheel met.de gevonden resultaten 
overeenkwam. De knolopbrengsten van deze proef bedroegen: 























































Duidelijk blijkt, dat bij een laag N-niveau en een vroege plant-
datum door Rode Star een hoge opbrengst werd opgeleverd. Bij veel 
stikstof en ook met een lage stikstofbemesting, indien laat wordt ge-
plant, komen echter de rassen Bintje en Eigenheimer op de eerste 
plaatsen. 
Deze proef werd genomen in het jaar met'een abnormaal droge en 
hete zomer op lichte, veel stikstof vragende, heide-ontginningszand-
grond. De eerste ontwikkeling van alle planttijden was voorspoedig en 
de verschillen in de stikstofhoeveelheden waren in het gewas duidelijk 
zichtbaar, ook in die van de laatste planttijd. De stikstof (kas) werd 
verstrekt na het peten, op het tijdstip, dat de planten de grond bra-
" ken, terwijl na iedere stikstofgift voldoende regen viel. Door de hete 
perioden, gepaard gaande met droogte (26-29 Juni, 6-29 Juli en 13-23 
Augustus) is het gewas te vroeg afgestorven. Rode Star het laatst. Er 
trad aan het einde der groeiperiode veel bovengrondse doorwas (door-
groei) op, vooral in Rode Star, terwijl ook misvorming van knollen 
voorkwam. Duidelijk bleek, dat de doorgroei door veel ÎT sterk werd be-
; vorderd. Deze doorgroei ontstond voornamelijk uit het boven de grond 
komen van aan de plant nieuw gevormde stolonen, terwijl deze voor + 
10 % zijn oorzaak vond in het uitlopen van het topoog van de knollen. 
Uit de literatuur zijn enige factoren bekend, welke dit verschijnsœl 
-, beïnvloeden en het schijnt vooral op te treden bij hoge temperaturen 
^ gedurende de knolgroei. Rasverschillen spelen hierbij ook een belang-
rijke rol. In de droge hete gebieden van Spanje is b.v. uit ervaring 
bekend, dat Ackersegen hiervoor zeer gevoelig is. Böhms Al1erfruheste 
Gelbe vertoont dit verschijnsel daarentegen nooit. 
Hoe hoger de temperatuur, hoe minder stikstof in dit opzicht kan 
worden verdragen. Het veelvuldig optreden van dit verschijnsel in de 
warme zomer van 1947 is dan ook alleszins verklaarbaar. 
Ook de knolvorming reageert op deze factoren. Veel stikstof ten 
tijde van de knolzetting en knolvorming kan, indien de temperatuur 
voldoende hocg is (waarschijnlijk mede als gevolg van de sterkere ni-
trificatie in de grond bij hoge temperatuur), tot verhoging der loof-
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productie en een verlaging der knolopbre 
proef van 1947 zeer duidelijk tot uiting 
veel stikstof vragende grond heeft in dez 
stikstof nodig gehad, vooral in de gewas 
planttijden. Het ongunstige effect van d 
stikstof komt vooral uit bij het ras Rod 
opzicht minder gevoelig, terwijl dit ras 
verdroeg. Het rendement van de stikstof 
ner naarmate later werd geplant. 
Een interessant inzicht in deze pro 
gewichten en drogó-stofgehalten (cijfers 
ngst leiden. Dit komt in de 
. De in normale jaren zeer 
e droge, hete zomer weinig 
sen van de beide laatste 
e in dit jaar te hoge giften 
e Star. Eigenheimer is in dit 
ook het late planten beter 
in deze proef is dan ook klei-
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In de eerste plaats, blijkt hieruit, dat het geven van relatieve 
cijfers voor het zetmeelgehalte, zoals in de Rassenlijst geschiedt, 
van betrekkelijke waarde is. In de 26e beschrijvende Rassenlijst 
staat b.v. vermeld voor Noordeling op resp. zand-, dal-en kleigrond 
109,- 110 en 111 % van het droge-stofgehalte van Eigenheimer. Voor 
Rode Star bedragen deze percentages resp. 109, 108 en 109. In deze 
proef varieert het relatieve cijfer voor eenzelfde groeiplaats voor 
Noordeling van 111 tot 138, waarbij duidelijk in alle planttijden 
blijkt, dat dit cijfer toeneemt naarmate meer stikstof wordt gegeven. 
Voor Rode Star is deze variatie 86 tot 101. 
Ten aanzien van het verschil in gedrag tussen de rassen Noorde-
ling en Eigenheimer kan worden gezegd, dat bij Noordeling door het 
verstrekken van meer stikstof weinig of geen invloed op het droge-
stofgehalte werd uitgeoefend. Bij Eigenheimer daalde het gehalte daar-
entegen zeer sterk. Deze waarneming komt geheel overeen met het gevon-
den resultaat in de hiervoor beschreven stikstoftijdenproef van 1948, 
waar Eigenheimer door laat verstrekken der N, in tegenstelling met 
* Noordeling, een sterke daling van het onderwatergewicht liet zien. 
Rode Star gedroeg zich als Eigenheimer. 
C. I n t e r p r o v i n c i a l e p r o e f m e t N o o r d e l i n g 
Dat het rendement van stikstof kan afnemen wanneer men later 
plant, bleek ook uit een in hetzelfde jaar genomen interprovinoiale 
proef met Noordeling op zandgrond, welke echter voornamelijk genomen 
werd met het doel na te gaan waaraan het sedert 1942 veelvuldig op 
zandgrond optredende Noordeling-verschijnsel, gevolgd door een te vroeg 
afsterven, moest worden toegeschreven. Er werd op 6 proefvelden een 
vergelijking gemaakt tussen geen N en veel N, geen MgS04 en + 40 kg 
MgS04 per ha en vroeg en laat poten. Het bleek toen duidelijk, dat het 
genoemde verschijnsel hoofdzakelijk door een tekort of een te geringe 
opneembaarheid van Magnesium werd veroorzaakt U, terwijl de gebreks-
verschijnselen ook bij veel stikstof (als kalkammonsalpeter) minder 
duidelijk werden. De knolopbrengsten en onderwatergewichten bij de 
1) Veralag Nr. 3 Interprovinciale proeven 1947, 
Stencil C.I.L.0. S 143 ( 18 Maart 1948). 
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Hoewel de knolopbrengsten bij het lage stikstofniveau bij vroeg 
(+15 April) planten en laat planten (+15 Mei) elkander weinig ont-
liepen, is er duidelijk in alle proeven een veel geringere toename 
I der knolopbrengst, ten gcvölgo van do verstrekte stikstof, bij laat 
I planten dan bij vroeg planten. • ' 
Ook blijkt weer, dat Noordeling niet dikwijls een verlaging van 
* het droge-stofgehalte door stikstof laat zien. Integendeel zijn in 
bijna alle proeven de droge-stofgehalten hoger indien N werd toege-
diend. Op het veld, waar het sterkste effect op de knolopbrengst door 
stikstof werd verkregen (Almelo), is de toename van het droge-stofge-
halte eveneens het sterkst. 
Uit de gegevens van enkele proeven, waarbij ook stikstofbepa-
lingen in de knollen werden verricht, volgt,.dat de opname van de stik-
stof bij de late plantdata beter is geweest dan bij de vroege data. De | mogelijkheid van een geringer rendement als gevolg van minder goede 
, opneembaarheid bij later planten kan dus uitgesloten worden. 
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Integendeel kan eerder worden aangenomen, dat de stikstofvoor-
ziening bij de laat geplante objecten te hoog is geweest, mede door-
dat de knolzetting en knolvorming in een warmere periode plaats kunnen 
hebben gevonden dan bij de vroeg geplante objecten. 
Samenvatting 
TH een proef van 1948 op zandgrond, waar een duidelijke stikstof-
werking op de knolopbrengst kon worden aangetoond, bleek ook bij de 
hoogste N-gift als kalkammonsalpeter (80 kg N per ha) een hogere knol-
opbrengst te worden verkregen ondanks een minder goede begincntwikke-
ling, indien de N niet direct na het poten, maar + een maand na het 
planten werd aangewend. Ook het verdelen der N-gift in 2 gedeelten 
(de helft direct na het planten en de andere helft een maand na het 
planten) had een gunstige invloed op de knolopbrengst. De verhoging, 
welke door deze verandering in de wijze der N-bemesting plaats vond, 
bedroeg voor de opbrengst aan consumptie-aardappelen (> 35 mm) 10-
50 %t Bij de laat geplante Noordeling werd echter geen verhoging ver-
kregen. 
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De gunstige uitwerking van de verdeling der N-bemesting werd bij Eigen-
heimer weer voor een deel te niet gedaan door een verlaging van het 
droge-stofgehalte. Bij de Noordeling, welke vroeg werd geplant, -werd 
echter, als gevolg van de verdeling of van het laat toedienen der N$ 
een verhoging van het droge-stofgehalte waargenomen.. De verhoging aan 
opbrengst van droge stof is_ dan ook bij dit ras en bij de vroege 
planttijd aanzienlijk (15 a 20 %). 
Laat planten (4 Mei) leverde vooral bij Noordeling een hogere 
opbrengst dan vroeg planten (12 April), hetgeen ongetwijfeld werd ver-
oorzaakt door het afvriezen van het vroegst geplante gewas. Noordeling 
schijnt zich van deze schade minder goed te hebben hersteld dan Eigen-
heimer . 
Hoewel er wel betrouwbare verschillen gevonden werden tussen de 
droge stof en tussen de eiwitgehalten van de onder de verschillende 
omstandigheden gegroeide aardappelen, konden geen betrouwbare ver-
schillen worden vastgesteld tussen de cijfers voor de kookeigenschap-
pen. 
De invloed van overmaat N (kalkammonsalpeter) op het droge-stof-
gehalte is dikwijls negatief, d.w.z. bij een hoog stikstofniveau van 
de grond is het droge-stofgehalte dikwijls lager dan bij een laag 
niveau. Uit de beschreven proeven bleek, dat deze invloed bij Noorde-
ling minder groot is dan bij Eigenheimer. 
Ook bleek het rendement van de als kalkammonsalpeter verstrekte 
stikstof t.a.v. de knolopbrengst af te nemen, wanneer laat werd ge-
plant . 
S 940 
100 ex. 
